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年 2804 箇所，平成 25 年 2802 箇所，平成 26 年 3258 箇所）している。発達支援事業所数の増
表 1　児童養護施設入所児童等調査結果　施設利用児の障害，被虐待について
平成 25 年 障害のある利用児 虐待経験のある利用児
総数 人数 割合 人数 割合
乳児院 3147 889 28.2％ 1117 35.5％
母子生活支援施設 6006 1056 17.6％ 3009 50.1％
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